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capital es patrimoni dels explotadors i
els Iladres. L'estalvl ho es deIs treba­
lladors, dels damnats de la terra. Re··
coIIir una penra quantitat pels dies
grisos i [trerdors - malaltia 0 des­
gracies-es anhel que realirzen, es­
talviant comoditats personals. que el
salari escatimat permet.
Una nole=-tota una done=-e'ba des­
pres del seu petit estalvi personal i
n'he fet oferlment als nostres comba­
tents, ales nostres miHcies. En fer la
ofrene, el cap del Bata1I6. fent-se
carrec del secriflcl que representava
tal gest, agralnr-lo, no I'accepta, Feri­
da en el s�u sentiment, i menyspreanr
les pesseres, mes tard, es presenteve
a la caserna madrilenya amb un car­
regament de mantes que havia adqui­
rit. Bl capital s'havia fos, pero eI seu
gest, afegia el seu nom�a la magnifica
historia d"Espanya que s'esta forjant.
Quan hom assenyali e'l nom de les
dones que per fer la revoluci6 han
trebaIJat, caldra posar-hi al costat de
«1a Pasionaria» i Lina Odena, el. nom
de LluYsa Amor6s.
. L' ntiga criact'a. de servei, que abans
acompanyava la senyora a missa, i a
la tarda, b�llava en llocs de mala re­




la poria gran, esbatanada� a treballar
per la pafria nova, sense diferencies i
cadenes, p@r'la nOVd Bspnnya, que
tambe sera patria del proletariat. ..
L'exemple de Mariana Pineda. que
feu 5agrada la bandera de lex Repuoli­
. ca, amb el seu martiri, com tota bona
sembra. ha fructificat. Altres dones
han lIiurat la vida per la Ilibertat, i
per Ia llibertat han sabut sacrificar-se.
De les dones del noslre temps perdu­
rara un nom: L1ulsa Amor6s, 'que ha




Estariem ben posats- sl .haguessim de
creure tot el que es diul
Segons llengiies mes corrosives que
Nield nUric, l'acid sulfuric' i tots els
acids dissolve'nts, plegats, el man-forD
ells-esta compost per una colla de lID-
dres, i a Mataro no es pot apro{i.tar
ningu,
Aquesta genf diu mal de tothom; pee
ro l'objecte preferit dels dtfamadors sol
esser I home que exerceix carrecs re·
presentatlus. Per aquest no hi ha treva
ni consideracio.
c Que si comet totes les immorali­
tats... » cQue st slomple lts butxa­
ques••. » /, francament, no nthi ha per
tanf; perque malgrat haver·hi l.lna ca­
terva de rates dis/ressades entre els qui
dirigetxen Ies col'lectivltats, no esta be
fer ho extensiu a tots, car en�ara co
-neixem molts home integres que-ho
podeu ben c�eurel-amb els carrecs no,
mes hi troben perjudicis.
Ara han estat v,ictima proplcia dels
malintencion/lts, uns honrats cobradors
que, per rao del seu ojici, sonjor,a sol·
licitats de comt!reiants i establtments
de tota mena perque els jacilitiTt plata i
xavaUa per als canvis. Se'ls atribuelx
no res menys que exigir una proptna
�om a compensaci(J a'haver lliural la
WAAlJW¥MMfi
,Madrid es ]a clan de la guerra civil espanyola Al servel de la R.epiiblica
Lluisa ArnorosFam: penesI h�roisme d'una poblaci6 que no vol sucumbir
r'
Els solders de la revoluclo no ne-
Eis rebels tenen molts motius per poble s'alxeca, tots els homes com- cesslren que �ap santa neurotica ni
conslderar Madrid com a objectiu pliren Ilur deure, Es varen cavar trin- cap verge patrona del eel, realitzi rni­
principal de llurs operacions. Si ocu- xeres, es consrruiren fortificacions, racles pel triomf de la causa, Bn les
peesin la capital de la Republica se- es va equipar un exercir de volunra- motxilles, no s'hi trobaran rosarls
rlen amos del cos i del cervell d'Es- .rls per defensar tots els punts estre- consagrets, ni estempes. Abo queda
panya. A mes Madrid es el principal tegice. Hi han uns cent mil cornba- pels solders negres 0 blancs que ne­
centre de cornunicacions aeries i ter- tents a punt de lluirar. Com es poesi- cessiten aquestes invocacions i com
resrres de la Peninsula i en el seu ble que els rebels per nombrosos que pam pes, per aconeoler-los de les der­
Banc d'Espanya guarda les reserves
. siguin i per mes ben equipats que va- rores Es suposa, pero, que el rosari
en or, Per alxo quem, eI dia 20 de [u- gin, puguin entrar a Madrid? Si vin- te utilitat entre els feixistes, per a
Hoi, el general Faniul amb els -seus gues un segon exercir, aquest ternbe .comptar els crims que realitzen, ele
quatre regiments fou vencut el Quar- se'l desfaria. Aquesra es la realltat. crims que el seu sadisme ha compor­
rer de la Montana, per un grapat d'he- Franco ha perdut davant Madrid els tat.
rois mal armata, �ls caps de La rebel- seus mercenarls d'Africa, les seves AI nostre costar no hi ha la verge
li6 varen llancar sobre Madrid totes millors tropes de xoc. Les que Ii res- del Rocio, ni la Macarena, ni el -Iezu
les fQrces de les ciutats d'alli a la t�n s6n en.bona part, requefes i fa- del Gran Poer:&. No els tenim ni els
vora: Alcala de Henares, Toh�do, I angistes. junt amb alemanys i ma- necessitem. No tenim confian�a amb
Guadalajara, Segovia. Pero el projec - nats per aquests. La historia recorda- la seva invocaci6, perque sabem que
Ie dels feixistes fou desbaratat rapida�
.
ra despres de la Marne i Verdun: Ma- malgrat el seu patrocipU laseva in­
ment. Aleshores els rebels, en v.ista drid. EI poble de Madrid prou que ho ,flue'ncia, encara ela 'patrocinats no
d'aquest nou fracas, imaglnaven un sap. Es per aquest motiu, que sense han posat el� peus a Madrid, i aixo
deJs plans mes lamentables que mai ignorar el perill que te al davant, no francament, fa creure que el seu po­
bagin existit per entrar a la capital de perd aquesta' despreocupacio que es der se P?C� eficacia .. Ser�eix mes IaBspanya. I'atac pel nord j el nordest a un defs elements del caracler dels ha- sev� invocaci6, per a celebrar «rome­
traves dels cims abruptes del Gua- bitants de la capital. Quan el general rias». xeflis de tota mena i gatzara a
darra'ma i Somosierra. Aviat fara Si3 MOM va anunciar que entraria a Ma- gros to. Les patrones andaluses.
mesos que es comen�aren les opera- drid eI 12 d'octubre, un milicia abans principalment, s'han dedicat a presi-
dons a aquest sector i els rebels no d'anar a primera linia, va col'IQcar dir bacanals, i ja no es torneh verme-
ban pogut travessar aquells cims, Eis una tassa de cafe sobre una taula al lIes des del seu pedestal, encara que
---generals fcretiosu�ssa:jaren'" un -nfftt' '--be mig de la-Puerta"deJ_Sol!, j va es:.: �el grapeig'_i Jes borratxeres tingoin to-_pl�: reunir els dos exercits rebels, el criure a sota cReservat a Mula:!>. Perb ta la intensitat. El maxim. douen els
del nord i el del sud, per ICl provincia tambe quin odi i quin menyspreu sen- ulls, i es dolen que no les tre.guin al
de Badajqz, avanc;:ar per la linia del ten eIs madriIenys pels assassins de partic.ipar de la festa; es
-
dar, el cos­
Tajo i atacar Madrid per tres vies -di- llurs infan_ts. I aquest odi e� la male- tum i el contacte, les'ha fet castisses
fere!1ts: per Navalcarnero, per Toledo dicci6 mes gran, la condemnaci6 m�s i trotadores. BI cnazareno� i ��azare­
i per Andalusia. Un altre fracps, Ja fa energiCa que es p�gui tirar en cara al nos� I que abunden aHa baix, tenen la
dos mesos que aquest ultim latac va feixisme i a la guerra. gargam-ella eixuta de glatir, amb els
comenc;:a-r: Madrid. aguanta ferm. ArC! (De �La Depeche») cxatos» i .copas> que passen dessofa
sembla que han imaginat un nou pIa,' el seu nas.
que consistiria en atacar la capital Lea invocacions. al nostre camp.
per Chamartin de la Rosa, tal com va no s'admeten. ni s6n fe. Val mes la
fer N�pole6. I aixi continua.ran fent 'G L� 'U' � 'I X voluntat, i'interes, de les nostres ver-plans� no hi ha dubIe, per a obtenir .I. .... ges laiques, que no l'aparafositat dels
nOyeS derrotes. Estic conven�ut que altars de l'exercit blanc, Treballant,
Madrid no caura. La tinlca. pasta per en.gan�l, suplentes dels homes, als hospitals i
,EI problema que preocupa. en InsoNuble Q l'atguQ_ a Ia casa, son la millor promesa de la
.aquest moment tota la humanitat es el nostra Uibertat.
del perill que amenap. la poblaci6 ci- .Substftuelx els liquIds, gomes, dc. Estalviar pesseta per pesseta. ne-
vfl de Madrid. Fa temps que es pflrIa Adheretx perlee-tament, vfare, marlY, cessita vohmtat 0 haver passat moltes
""n I'ev"'quacl·o'. Ara ha estat decreta- � .J,; , viclssituds en Ja vida. Qui no roba,.u" U metalls, fusta, cart1.u I. DaDe!.
da oficialment per Ja junta de Defen- mercadeja 0 tima, amb el treball mal
sa. Pero, bes que aquesta evaquaci6 Dt!manetl,lo orten. compensat poe rec6 monet�ri fara. BI
es' pot realilzar amb la rapidesa exi-
gida per les cllcumstancies? A mi em
sembIa ql,1e no. No obstant, cal pro-
cedir actualment a l'evaquaci6 orde�
nada per la Junta de Defensa .. BI con
sell d'evaquaci6 esta instal'lat al pa-
lau que pertanyia a Joan March, el si-
nistre financer de la guerra civil. En
dos me..sos . s'han evaquat quaranta
mil inf�nts 'i uns 600.000 habi-t(lnts.
Venen a resultar unes 10.000 perso­
nes per dia, 10 qual cosa vol dir que
e8 necessitaria tres mesos per asse-
. gurar l'evaquaci6 total de Madrid a
-
no esser que s'infensifiqui ara, amb




sa��:I�iU;;fe��:u I;.: �����e��:' I.
guerra, que pracli'::';! J'abnegaci6 i
l'estoicisme. -que ofereix el seu cos,
com un munt de carn humana, per
evitar que el feixisme no enfonsi la
humanitat en les tenebres de l'edat
milja, una ciurat com aquesfa repetim,
niereix· radrIJiraci6 del m6n! Madrid
avui es I'zmima de Ja Republica. Tan
prompte com s'ataca Madrid. tot el
No atresoreu,
puix que. el fer�h�
es obra: facc.iosa..
'Comites de Control de Banca i Estalvi
de Matar6
LLIBERTAT
plata i La xavalla a, canvi de paper. I no
fatta .qui afegetx que aquest procedir
,pac recomenable l'adooten, no solameni
amb negodants particulars, sino que
jan tgual amb les entttats cooperatives,
adhuc amb tes dues farmacies dels
obrers de Mataro.
La caiumnia sempre ha estat censu
-rable, pero en aquest cas es monstruo­
sa. Miteu que in ten tar carregar el mort
de la immoralitai a aquests dignes ciu­
tadansl.:
Nosaltres no creiem. 120 ja qAe exi
geixin' La propina, sln» que 12i tan sols
que tracceptin, no ho creiem perque en
coneixem a/guns i perque no son obrers
dels mes mal retribuus.
Oh, ,i exigtr propina ales entitats
cooperatives/ Vaja home, vajal
Sort que amb racora que ha pres
.' Catalunya l Espanya, amb el vat en
contra del Queipo i el Franco t deLs
., nationals. Mussolini, Hitler i Pius XI,
hi posarem un bon pedaf a ta manca de
'
cultura popular.
Ia es hora d'acabar amb tanta xerra­
meca t amb tanta ignominia. I sobretot
quan aixo es traduetx amb murmura
clons que s6."2 insidies contra l'honora
bilitat a'uns ciutaaans que saben molt
be que ei compliment de liar deure es
oposat a tinteres vexQ{lt de La prop [;
ne.-P.
MORALES PAREJA • XERES
Demaneu s�mpre:
Conyac Pepuiar
C.l1yac Extra Meralel Par�*'
ConY-I.e Julie Cesar
Df�O!lUl\l'h MARTI FiTE - MATARO
-No es pot dir blat que 'no sigui al
sac i ben lligat; e1' mateix succeeix
amb les botifarres que fan a l'Establi­
ment de Carns i Cansaladeria del car­
I'er de Sant Joaquim, num. 55; no es
pot apreciar Ia B�va qualitat fins que
s'ban provat.-T. 292 R.
LES ACTIVITATS DE LA CREU
ROJA. -- EI passal dissabte. 23 de ge�
ner, a les set del vespre Hngue Hoc la
inauguraci6 oficiai del curs d'infer­
meres i practics sanitaris, organitzat
pel Comite Local de la Creu Roja al
sal6 d'ac!es de !'cdifici del Dispensari,
cedit per l'Ajuntament per instal'lar­
hi un Hospital d'evacuaci6.
Presidi l'acJe eI ConselIe� de Cul­
tura, senyor Puig, en representaci6
de I'Alcaldia, asseient-se al seu vol-
\
tant el Dr. 'Torres, en representaci6
de l'Inspec!or General d'Ambulimcies
de Catalunya, el Conseller de Scmi­
tat, senyor Caivet, l'{)ficial de la Creu
Roja, senyor Pasteils, el cap instruc­
tor de l'exerdt a Matar6, senyor Can­
ralIol's-: el president del Comite Local
Dr. Cruzate i tot el reste de la Junta.
Ompli el sal6 el cos d'infermeres,
ambulimcia de camillers, socis de nu­
mero i tois els deixebles inscrits per
ilquest curs.
Obri l'acte el Dr. Cruzate, el qual
despres'de sahidar ales autoritats,
passa a explicar la primera Hit;6 que
consist! en fer una resumida historia
del que es 1a Creu Roja', detallant Jot
el que havia fet des de la seva funda­
ci6 fins als moments actuals; posa de
rnanifest les diferents activitats que ve
des�nrotllant Ia Instituci6, principal­
ment les deis moments excepciomils
que vivim i acaba demanant a to,thom,
camillers i infermeres, que el seu tre­
ball sigui curull de fe i d'entusiasme,
aixoplugats tots sota Ia b�ndera blan­
ca i roja de Ia Instituci6.
El Dr. Torres, que parla despres,.
felicita el Comite Local per Ia tasca
que porta acap i glossa les condicions
XOCOlATES
Casa Llibre
Familiar, a ptes. 2'50 400'grs._




CONFITBRIA BARBOSA- T. 212 Lepanto,32
Derna passat DIUMENOE in
farma[ia· i [entre Hne[iliu
ENRICH
SANT JOSEP, 30
esrara de torn j, per tant
'OBERTA TOT EL DIA
PreUI eronomin· Telefon 247
ffslques i morals que deu tenir 'tot ca­
miller i rota Interrnera j per ultirn en­
COllatja els aspirants a sezulr el caml
cornencet per auxiliar els nostres ger­
mans a le reraguarda.
EI conseller A. Puig en nom de
l'Alcaidie rernarcs la bona lmpreseio
que equesr acre Ii havla donet tant
pels serveis prestats i per pres tar que
allO signlfica com p-er le, gran con-
,
c!.!rrencia d'assisren!s. quedani con­
ven9utdei ben preparatque es ttoba
a 1a nosira ciutat el front blanc, atent
ser:nrm� a totes les coses que puguin
passaro
Ei� tres parlaments" foren (1)01t
aplcmdlts i queda c1us l'ac!e inaugu­
ral del curs comen�at.




Demuen-iol 2f1 �es bon-ea st1nQ.c; dl
que�l�ei.-F�brjclieJ per Pastllserla
BATET.
LA. TARJA DE PROVEIMENT.­
La Conselleria de Proveiments ens
assahenta que tothom Dot .anar 'a re­
coilir la tarja de la prirnera quinzena




MORALBS PAREJA - XBRES
Dlpoig�.uh MARTI flTE: - MATA�O
REUNI6.-EI Grup Q;5� Coopera­
dor:., Delegaci6 de Matar6 de Ja ViI'la
de Salut cL'Alianc;a» de Barcelona, ce­
lebrara'Reuni6 General ordinaria avui
a ies nou de la nit de primera COrlVO­
catoria i a dos quarts de deu de seg-o­
na, a la sala d'actes d'Uni6 de Go-,
opermives, per a tractar dels assump­
tes que s'esmenten a continuaci6:
1. Lectura de racta antericr.
2. Lectura i aprovaci6 de rEstat
,
de cornptes.
3. Nomenament d'una Comissi6
Revisora d� l'Esfat de comptes. '
4. Renovaci6 deIs carrecs de la
Junta de--Govern, que s6n els segUents:
Vice ...President, Tresorer, Secretari i
dos Vocals.
5. Nomenament doe tres companys
per a representaf\aI Grup en el Con­




NOTA DE LA CONSELLERIA DE
SANITA1'.--Per la present nota es
prege als ciutadans Iosep Grau Pa­
llaroIas. Joan Padilia Ruano, Angel
Bardes B8iIsfilIs j Joan Serra Roig. eJ
domicili ectual dels quais s'lgnora,
que es serveixin personer-se en eJ
termini de vult dies a aquesta Couse .
Ilerla i a heres habits. F. Lalret, 5,
primer (abans St. Josep), per "a comu­
nicar-Ios que ha finit la Tempora­
Wat (Iloguer) de! ninxol respectiu que
a continuaci6 )s'expressa: 'A. C. 156,
A. C. 68, N. 143, A. C. 157, i ens ems
decidir si desitgen prorrogar Ia tem­
poralitat del respectiu ninxoL
Matar6 29 gener 1937.-61 Conse­
lIer Regidor. Josep Calvet.
-Saps que l'Agusti es casa molt
'aviat? Haurem d'enviar-li un present.
- M'ha dil que Ii fa faHa una)ampa.."
ra per la cambra.
-Doncs ani rem a La Cartuja de Se
villa que en renen molt ass-ortit�c:FlroIis-
-,--
preus.
LA BIBLIOTECA POPULAR DE
LA CAIKA D'ESTALVIS. - Dilluns,
dia 1 de febrer, tornara a obrir-se al
public la Bibliot�ca Popular de Ia Cai­
xa d'6stalvis.
Les hores seran les mateixes de
sempre: de 11 a 1 al mati i de dos
,quarts de 6 a do� quarts de 9 al ves­
pre.
Continuara el servei de pre'Stec de
Ilibres als imponents de la, Caixa.
UNIO D'EMPLEATS I OBRBRS
MUNICIPALS DE MATAR6. - 61
proper diumenge dia 31 del corrent
tindra Hoc Junta Gtneral ordinaria a
les 10 del mat! en el local social, amb
el segUent ordre del dia:
1, Aprovacl6 acta anterior,; 2, Me ..
moria expli�ativa; 3" Moviment <;l'as­
socials; 4, Aprovaci6 59tat comptes;
5, Nomenament Comissi6 revisora de
comptes; �, Nomenament Caixer i Vi ...
ce-Secretari; 7, Precs i preguntes.
LA GRAN DIADA' POPULA.R OR.;
GANITZADA PER L'ILURO E C. A
BENEFICI DB LES MILICIES.-De­
rna tindra lIoc la primera part del fes­
tival que organitza, I'lluro' a profit de
les Milicies An7ifeixistes. Mafi, ales
930, en el .camp i1lurenc, encontre de
basquetbol entre lluro i Peny� Ora:
tam (seIeccions). Ales 10'15, partit
de furbol entre Penya lfiesta - Penya
Oratam (primers equips). Tarda, ales
2'30. en el mateix terreny, matx fut-
I Dr..; JOAN MIRANDA
�
Especialista d'infancia de la Mutualitat AUan9a Mataronina
Repren la visifa particular i at seu consultori, els
DILLUNS I DIVENDRES, A DOS QU�RTS D't DEL MIODIA
i DIMARTS I DIS5ABTES, ALES 6 DE LA TARDA
Telefon, 444
bollstlc entre. C. D. Soler-A. Mataro­
ni. E!1 aquests encontres es dispura­
ran bonlques copes ccdides galant­
ment per diferents representants lo­
cals. Nit, ales 9'30, a Ia Societat Iris,
HuH ball amenitzat per Ie renomenada.
«Orlenrel Jazz (Els Verds)».
_
Dema publicarern els detalls cor­
responents ala segona part del Fes­




CON PI T E R I A B A. R B 0 SA
DARRERA HORA
5'45 tarda
a Congres de les JJ. Lt.
MADRID. - La ponencla del Con­
�as de Ioventurs Lliberraries ha re­
I-
dacrat un pecte a fi d'errlbar a una
uni6 amb els alrres sectors Iuvenils ,




de la realirat imposada al pais des del
19 de iuliol, cal establir un. programa
de coses a executar.
Reconelxen que es necessarIa una
eoucaci6 militar c.1 base d'escoles de'
preparaci6 tecnica, unic milja de po­
sar-se en condicions per a guanyar
la guerra,. I finalme�t afirmen la ne­
cess'itat de donar prerrogatives al Co­
mite Central per tal de fixar els punts
de coincidencia.-Febus.
Continua l'avaD� de les
nostres tropes, a Ma-'
drit
��-�
MADRID. - Tot just fOl'tificades les
posicions preses ahjr a l'enemk s'ha
disposat una nova operacio d'avan�
al sector de )� Moncloa �l terreny de
la Fundaci6 de l'Amo. Bn termes mf­
litars se'n diu una' rectificaci6 de po­
sicions, pero en rea.'litat es tracta de
una formida-bIe avan9ada.
A hor�s d'ara tenim garantides to­
tes les vies' de comunicaci6 que eren
l'ob�ectiu de l'enemic.
Toles aquestes operacions tenen
com objectiu garantir absolutarnent la
defensa de Madrid i donar una situa­
ci6 de Seguretat a la capital.
Han intervingut amb molta eficacia
e)s dinamiters.







de I'esquadra angiesa. L'almirall ha
complimentat' e) cap del Govern i eJ
senyor Prieto.--Febus.
Vafxell rescatat
VALENCIA.' - Ha entrat el vaixell
«9abo San�o Tome- procedent de -
Marsella, que es-tava en plet amb eI
consignatari.-Febus.
Advertim,
A tatham, alxi organismes com par..,
tleulars que ens hagin de trametre notes
per a publlcar·les, que a dos quarts de'
cine tcinquem l'edlci6. ,Per tant, el que,












Als fronts d'Eibar i Ordufia s'han
regtstrer Ileugeres activltats enem j ..
gues, amb foc de can6 sense conse­
qtlencies.
A les deu quarante-cinc. a fa posi-
fossin dirlglts ales nostres llnles, pel
que es suposa que hi hague llulre en­
tre eis elements del camp facclos.




..La tranqull-ltrat aparent que hi ha-
via als fronts mes propers a Madrid,
s'ha trencat la marinade derrera,
Una de les vlrruts rnes essenclals
de l'exerclr popular, a mes de la dis­
ciplina, es l'extraordlnaria vlgllancie
a que -renen sotrnesos els facclosos,
que des de Ies seves poslcione- les
donat en nomenar cops de rna.
Es tracrava de desallotlar a l'ene­
mic (I'una fcirta Hnia de trinxeres.i pa­
l!apetsot• de �d':-9.n domif\a'i!1. gr�n part
del Parc ·de J'Oest. Com l'exercit po­
pular se�pre esta disposat a la Ilui­
t:a i a obeir lea ordres ,dels seus caps
sense una vacil'Jaci6, per a portar a
cap aquest-cop de rna, ralr comanda­
ment nomes hag'ue de donar l'ordre
d'atacar.
EI·moviment de Ies nostres forces
fou pe::fecte, taitt, que els facciosos
no se'n donaren compte fins que les
nostres forces estaven a una disian­
cia molt curta d'eUes. La sorpresa
que' els causa la nostra auda-; ine,ur­
si6 no es per a descriure-Ia. EIs re­
bels intentaren defensar-�e, pero tot
fou inutil.
Alguns rebeIs� els menys, intenta­
ren resistir,. peri> les encertades des­
carregues dels dinamiters republi­





Les bombes que llan�aven- eifS. nos-
tre's heroics xicots feren ser'iosos es­
traIls entre eis facciosos que Jugien.
Pot dir-se que aquesta· �operaci6
·s'ha realitzat sense ape�es tirar' un
tret. Les' nostres no han tingut ni una
sola baixa, doncs la sorpresa de 1'0-
peraci6 fou t�1 que sols els, .dona
temp-s it pO,sar-se precipit�dament en
Hoc seg'ur.
L'exercit popular, en prendre aques­
ta linia enemiga, queda en una posi­
ci6 magnifica' Des d'ella bal per com­
plet i'encreuament de du�s carrete­
res, un" pont i una linla ferroviaria.
.
-
Tot esta sota el foc dels noafres f(l-�
,
\
El Consell d'Arag6 a la Generalitat
, "
DBtalis dB I'Dcupocid dBI . Parc dB .I'DBst a Ddrid
i
l,es diftcultats financeres dels fiClcciosos
Derna, a Berlin, ·parlara Hitler.
.
.cessers de la causa anornenada de la I Les darreres operacions
,:D.a columna, es la segUent: pena de I a Madrid
-




La senten cia dicrada contra els pro-
-nandez i Dornenec Coderc. Trenra
.anys de reclusi6 a Vlcenc Valldellon;
vlnt anys a Carles Foyo. i Felip Dlaz;
quinze anys a Joan Della; vuit anys a
Joan Llacer: quatre anys a Iosep E.s­
.quirol; dos anys a Joan J. Lemana: uI_1
."my a Felip Muntades j Carles More­
no, i absolts Andreu Sirvenr J. Mu­
,:iioz Lamadrid.-Fabra.
JBts Tribunals pepulars
Davant del Tribunal Popular Espe­
-peclel ha cornencat la, causa contra
Iosep Urrutia" ex-comandant; Iosep
-Garcla Triay, ex-sargent; Jesus Mar-
. lfnez, ex-capita i Antoni Almarilla,:ex­
:tinent coronel, acusats d'auxili ala re­
'"(be1' i '. LI6S.:.pr.Dv.£s .han estat.. Jav.or._
,bles aIs processats. Dema continuara
Ja vista, una probable modifica!=i6 del
1iscal en les seves conclusio.ns.-Fa­
:bra.4
'Visit. a les industries de guerra
A dos quarts de deu del mati, el
\Presfdenl Companys i el Conseller
;,.primer Josep Terradelles han anat ,a
l ,.;cercar el senyor Azana per tal d'efec·
"tuar 1a visita a les industries de guer-
, ) -
.
·ra. Els dos presidents han. fet molts
. .elogis de les industries i de I'entusias­
c�e que donen prova eis treballadors.
.-Fabra.
EI ConseU d'Arag6
Aquest migdia han estat a la Gene­
..ralitat el Presideni del Consell d'Ara­
.g6 Francese Ascaso i els con sellers
'.Pa�6n i MarHnez. EI .senyor Com­
,:panys eIs ha convidat a dinar, assi�-
1int- hi ames el primer Conselle,r
Josep Tarradelles i el eonseller de
Defensa Francesc Isgleas:;:- Fabra.
Important per ats poslddors
d'aparells de rAdie
La Conselleria de Finances de la
. (jeneralitat de Catalunya f,a avinent' a
.. ,1ot8 eIs poaseldors d'aparelJs de ra­
" <lio, que runic impost que cal pagar
per al seu us i tinen<;a en el territori
. ,de Catalunya, es el que s'esmenta en
-el Deere! numero 45 del cDiari Ofi­
'
. ..cia}> del dia'18 del �es que som.
Cai, doncs, que tothom s'�bstingui
de pagar caR aItre imp-ost ni llicencia
per aquest concepte, menfre- la Gene-
hostilitzen constantment. En 13 resta dels sectors, sense no-
. Gracies a aquesta dlsclpllna i a ·vetat.-Febus.
aqueste .vigilan�ia, 10: matlnada darre- 5 taraa
ra es porta a cap una d'aquestes op�-
racions a que en termes mtlitars s'he La desleta feixista a Madrid
ralitat� no organitzi el seu _cobrament
.
sells, a una petita disfancia. Queda
, J
.
d'acord amb el Decret esm.�ntat. cobert un ampli front, des ·del Parc de
Dintre de pocs dies es comu�icara,
per Ia �adio i per fa premsa, el lIoc
de pagament i le.s hores a· que haura
. ' d'efectuar-se.-Fabra.
I
rOest fins a la Ciutat Universitaria,
el que fa encara mes angoixosa la si
tuaci6 de les forces que tenen la vana
pretensi6 d'entrar a Madrid.--:Febus .
La Iluita ats sectors del Nord] ,eis hablrents de les contrades s'han
.
,
r alxecat i n'han mort cinc i fers preso-
B1LBAO.-(Servei exclusiu de Fe- 'It t t F bners uns a res an s. - a ra.
bUs).-Pilrt del Conseller de Defense
ci6 enemiga del mont Ascenslon i en
les proximitats d'Andionar, hi he ha- que topen els feixistes.
gut intens foe �e fusell, metralladora t
'
Dies paseets, a Valledolld, es re­
i morters, sense que cap de Is frets uniren les dambres de Cornerc, les
MADRID.-Despres de l'operaei6
d'ocupaci6 del Pare de l'Oest, ha se­
g-uit la fortificaci6 de tot aquell sector.
'A. la�Moncloa sobre�ot han quedat �e­
rlosament amena�ades 'f�s �omunica­
cions dels facciosos que s6n ales
restes de la Ciutat Universitaria.
A Aran;kJez els facciosos han inten­




Dema,. a Berlin ..
Hitler, el Reichstag'
i els barbars
La posicl6 de I'Alemauxa
del' vandals
BERLIN, 29. - Els centres ben in­
formats de les esferes nacional':so ...
cialistes diuen que l'ordre del dia de
"derna sera el segUent:
Revisi6 de fa sortida de voluntari s
a Bspanya�
Revisi6 de's plens poders al Govern
del Reich.
Hi hil una reserva absoluta sobre
els punts que'pugui tractar Hitler en




perats pe,f les violencies dels band�ts,
Les dificu�tats dels rebels
espanyols
fa troben en plena faUida
PARIS, 29. - Noves procedents de
la zonl rebel espanyola donen comp­
te de Ies dlflcultets econornlques arnb
quais analltzeren Ia seva situaci6 In­
aguenteble.
Una de les grans dlficultats que te­
nen, es la manca absoluta de mate­
ries primes. ,
Per exemple, les xocolaterles de,
�igo·.pan hagur de tancer permanca
de cecau.
Les moratories concedldes a Ies In­
dustries i cases comercials pugen fa.
a sumes iabuloses.-Fabra.
Ugaki, dectina el formar
govern z'
AfxQ empJtjora la sltu8ci6
interior del Japo
LONDRBS, 29.-· (Urgent).--EI ge­
neral Ugaki 'ha declinat davant I'Bm­
perador I'encarrec de' formar govern.
Aque�ta' noticia, despres del· que
hom esperava d'Ugaki, �e a compIi-
.
car en gran manera la inestable situa­
d6 politica del pafs japones. -:Fabra ...
Trotski, encara '
pARIS.-�Le Matin:. afirma que a
MbS.cou ha estat detinguda Ia germa­
na de Trotski.
'
Les paradoxes del jueu errant
MEXIC . ....,Trotski ha declarat que
.
la G. p.. U. e.s -Ia que propala Ja ver­
si6 que ell es un traidor "
Afirma Trotski que ell ha I trencat
amb centenar's .q:am�cs, abans que
combatre la U. R. S. S.-Fabra.
M. Vallmajor Calvo,
Corredor oficiat de Comer�
Meta,s, 18·MatarQ-Telefon·264
Hores de ilesvalx, horart d'esttu: dt ,.
del maii q 1 de la tardo, tinlcament
Interve subscripcions a emprestits i
compra-venda de valors. eupona.
girs, preSteC8 amb garanties d'efec- ,
les. Uegitimad6 de contractes
mercantils, etc.
Ti�es 'paper gom�at
p,er a protegir e]s vidr�s, Llegiu




dor tapetes c. Marfa.
Obrers c. J. Viladevall.
» 1 c. Iaurnandreu.
Associaci6 d'obrers de
Banca i Bstalvi U.O.
T � mes de desembre.
Obrers c. Imbern • •
» c. Ind. Minguell
» .. c. J. Glnesta .
;p . c. Arafi6 s. 22.
» . c. Torrelles s,21
.:t c. Marfa:(varies
seccions) . • . . 115'50
-----
Suma i segueix. 1.400.837'64
Subscripcio '"NO �OBUDIN' QUE·SOfl
;
4




a protit oe I'Hospital del'
Socor. ., Roig lntemecionel.:
per a iots els Miticiens te­
rits
per it etendre Ies despeses De fa
Aseistencie social, families de vo­
Iunteiis que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra l'Atur





Farmacia Spa: 5 quilos de coto­
fluix, 500 grams de iodo, 100 asplrlnas-
i 8 caixes pastilles de potassa.
Sebastla L1ibre: 4 llaunes de serdi­
.
nes i dues de.calarnars.
Joan Iberri: 12 llaunes de fabes i ·6'
demerrnalada.
Francese Raurich: 6 pots de lIet i 3·
lares de serdlnee:
Eloi Ribujen1; 44 quilos d'arros i 1(),
tlaunes de merrnelada.
Iosep Garnell: 10' pots de lIet i 4 de­
merrnelzida. '
Fuster: 12 pots de llet, 811aunes de'
sardines i 6 de ruerrnalada.
.
'
Iosep Antic: 1 botella de cofiac, 6:
lares de sardines i 11 llauna de galetes,
Joan Ferrer: 1 caixa de conserves.
Iaurne Serra. 16 litres de cofiac. \
'
Francesc Soler: 4_ parells d'espar-
denyes.








Surna anterior. • 1.397.920'94
Obreres p. angles i
bobines c. Mal fa,
s.20. . . . . 20'-
.
Obrers c. A. Agusti •
Obrers casa Vifias. .
I'"Arroser, M. Mayrnl
i D. Agell. . . .
Josepa Leon. . . .
Maquines i eranderts
�
c. Fontdevila '. . '.
Obrers c. Marot. . .
Resseguidores i talla­
dores c. Fontdevlla
i Torres. . . . .'
Obreres c. C. Trasat-
Iantica . , . .'.
Obrers c. Brufau . .
. Obrers c. J. Colomer
Vila. � . • . .
Un grup d'obrers casa
·Marfa . . . . ,
Tatladores c. Marfa •
Secci6 nova conf. c.
Marfa . . • . .
Muntador c. Marfa. .
Obrers c. M. Bstrany
s.20.•....
Obrers eprest c. Mar­




.costure res i 'una
agreguista c. Marfa.
Obrers c. L1inas.. • .
Obrer's c. Fill de R. i










que el hl,mllrea dell bODI b�'ldQn
,DiposUlrh MARTI FIT� - MATARC
4'-
2'50
(Bailly- ••1111.,.. - R....a)
36' .......
92'50
b�u iii elllllff, ladudrla, Prtfe�,. ,
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Un•• 8.600 pagtn ••
M6* d. 3.500.000 d. d.�
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55'- �I"�H.! cI' un (txemplar con"l�q;,�
(:lENT PESSETE5 -
(!!raIN .. put 'II ttta E8Il!lIDf#.)
. quinyolis.
Albareda: 1 manta.
Enric Iulia: 2 dorzenes de camisee.
Francese Roure: 9 quilos l mig de;
cigrons.
Joan Iulla: 6 Ilibres.
Isabel Fonrodona: 4 camisetes.
loan Serra: 1 impermeable.
Pere Teixid6: 5 colornins i 3 po-
32'- C U-'p 0 dels Inval-ids
Bon Cooperatiu
Bs pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consisrorlals, cor­
responent al dla 28 de gener del
1937, segons consta a l'ecra a poder
d'aquesta AIcaIdia, el premi de vint-l­
cine pessetes ha correspost al
Farrnacia Vilerdell: 10 capses pas-:
tilles potessa.i-t tubs asplrina, 1 bote­
lla iode i 3 capses pastilles fo('mifrol,.
�
Farmacia Arenes: 6 ca'pse� elorat"
de potassa. 2 tubs formoso}, 10 pa­
quets cafiaspirin�s, 2 pastilles iode­
per dos litres, 10 paquets aspirines de:




iSI vol anund&r e�CA��"'i"
�lmnCn en aquest A���
biali�� 8a!lly-Bailliere 1 Riera Rultidalj I, �





Numero 272 Barcelona, 13
Els numeros corresponents, pre­
miats.amb tr�s pessetes, son els se-
gtients: .
072 ..; 172 - 372 - 472 - 572 - 672 -
772 - &72 - 972.
Matar6,'28 de gener del 1937.
EI Consener d'Assistencia Munici-
92'50 pa.I,-losef) $en'Q
i 30'50 E-1 major assortit de plume3





- - IMPRBMTA"·;;'MINER-VA.· -= MATARe---�"
J
.
Representant: Agustl CoD Carrer PermI Galan, n.o 600 _. Matar6
= 'Guia del Comer-;,
- Industria i professions de la Ciutat







AhfOhl aUALBA St(), Teresa, 3O-Tel. lU
DI,oait de xampany Codornlu· Paaclna de Ucor3
l. MA.IlT1NEZ·REOAS F. Galan, 282-284. 1. 15"1
,
�atilblertll ea 1808. LtcQra, xarops, vina, xampcny. He·idel·
DR� LLllvAs Malaltles de l�pe14 '" AtJll$l
, S'B. Teresa, 50 - Dimecres I diumengea de 11 a :1
torre.oers
LLUls O. 'COLL F. GaMn, 582 .. 7el. 408. '
Reparacions molt economiques.
naqalncs d'CICrlDfC
O. PARULL !lENTEP ArgUelles, 34-1'. "j
Abonaments d� nelefa t conservl!lc!6
Dell III • C I "
DR. ENRIC ORDONez MUTIS
,
R. Menctbabal, 60 1 . .,,"
omnru.... d�mecre. J dlvendrf:8, de " a doa quarfa de 8Ilareill tiC R.tllo
tlAL VADOR CAIMARI Amtllfa, 38 • Teld. 261
Phllipa I HlapaDo Radio 'lodcl
Rf!:jTAURAlvT MIll Enrtc Orfmadosr 6-Maiat6
Tel. 42� - \ BepecietUlit en 8anqae.& I abofJamenla
DR. J. BARBA RIERA Gola,' Nas f O'td1!$!�
p, Oalan, 419, pral.-Dimarts, Dijous i Dissabtes, .i • lit
Bconomica, de 6 a 8 - Dtumenge. 9}1 1:1
I-I D q II C r J'
,
$AlfCA ARNUS R, Mendtzdbal, 62 - 1 t:t· 40
NClociein tots eI8 CD.pon� veDclmenr corrent 'IDcrarlcl
AOI!!NCIA FUJvERAIlIA «LA ,sl!PULCRAL1l>
'
, dt. Mtqul /l41IfU''''
M ...a.to Vera&ener, 12 , F. Layret.' 24 - Teler.111
• b Ice. e ,I j e r Ire ii-I
LA CAR7U/A DE SEVILLA R./tft.ndfzdbf4;".
Gust i economil!
�...,.
�.ll. UIlQUJJO CA TALAN.
-'
F. Macta" 6· Tel. a
Nelociem tots e!3 cupons de vencim�nt corrent
{JANC BSPANYOL DB CREDI1
Sant Josep, 6 • Telefon 102




Protectea I prUt;lpOSloa Ocnllsici
DR. fl. PERPIlvA � - Sanl Ag'Qst'� H




Btada, 5 - Telej. 108
Herber •• aerlcs
.LA AllOl!/:'ITllvA., Angel Guimera, 16 �
Plante. medicinals de totes mcnea " II P I'll er I
llNRIC SENAlv ConfecclO t ; estau.fWJU'
Treblills a domlcill _. Encinrecs: B�rcelona, 6
Bombetes elecirlques de tota meBa
Ciidcrerici
rtMILl BURIA 'Charmca, 39 � 7de/on 3(U
Calef.celoDa a vapor I aigna calenta. - Serpeotlns
1_.rC.let.
IMPRf!MTA MJIvERVA Batcelona, 13»Tel. IS
Trebal" del ram I ven,da d'ariJt'lea d'her.ploM
tarbeDI
COMPAMA OBlvERAL DB CARBCNEt3 10>
.....'dfIlr �..d"�Cft: J. ALBRPCH, Sl'1'J An1Qn(,10 " T�V1
HllqulDarl1
POlY 1 J COMPo
II' F. Galan, 3lJ3 - TIA.•
Pltndlcl6 de ferro i articles de Fumlaterhll
".1'1 SI C J I E I 'CDrillD.
lOAN FONTANALS Lepant. 50- T,t �"
A.gent de eS. A. E. MAR.:t de BarcelOlIB
